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mengupas inti pati projekterbabitkepadawartawanVarsiti,
KHAIRINAYASIN.
5Apakah rasional pengenalanProjek Inkubasi Usahawatani
UPM?



































































(abaran dalam bidang pertanian
cukup hebat dan bukan semua
individu mampu berdepan
dengan segala keperitan dan
kepayahan untuk menjadi
usahawan tani yang berjaya.






























































5Kelainan program inidan sejauh mana ia memberi
impak kepada usahawan itu
sendiri?
J Usahaitu ialahsebahagiandaripadaprogramuntuk
melatihmahasiswabidang
pertaniandanmerekayang
berminatboleh meneruskannya
selepastamatpengajian
mengkhususkepadaperniagaan
berskalalebihbesar.Sasaran
kitaialahmewujudkankomuniti
tanidalamkalanganmahasiswa
terbabitsepenuhnyabermula
daripadakerjapenanamanatau
penternakanhinggamemproses
produkhilirandan selanjutnya.
Apa yangmenarikmengenai
programini ialahiaterbuka
kepadamahasiswadaripada
semuabidangpengajian,malah
individuluaruniversitiasalkan
merekaberminatdalambidang
pertaniandan keusahawananyang
juga dilihatmampumembuka
peluanguntukmenanamminat
keusahawanandalamkalangan
mahasiswa.Kitatidakboleh lagi
melihatsektorpertaniansemata-
matasebagaipertaniansebaliknya
sebagaisatuentitiperniagaan.
Apabilakitamengiktirafpertanian
sebagaiperniagaan,merekayang
. terbabitdalamsektorpertanian
perlumengubahsikapdancara
pemikiranyangtidakberaniuntuk
berdikarisertakurangbersemangat
keusahawanankepadasikap
berinovatif,beranimengambilrisiko
dalammencubaideadanteknologi
baru.Inilahsasarankitauntuk
melahirkangenerasiusahawan
taniyangberani,berwibawadan
mempunyaikeazamantinggi untuk
berjaya.
5Perancangan jangkapanjangjika projekditeruskan
pada masadepan danusaha
penambahbaikanyang bakal
dilaksanakan ..
J Kitaakanpastikansetiappesertamengetahuiapakah
faedahdanmanfaatyang mereka
perolehapabilamenyertai
programini dansejauhmana
dapatmemajukanmahupun
memperkembangkanprojekyang
bakaldiusahakanituterutama
selepastamatkursuskelak.Kursus
ini sudahberlangsungselama
tiga bulandankitajangkakan
tidak lamalagipesertabakal
memperolehhasHprojekmasing-
masingdengankeuntungan
akandibahagisamaratabagi
setiapahli kumpulan.Setiap
pesertabebasmenentukan
halatuju dankesinambungan
projekmasing-masingapabila
tamatkursuskelak,samaada
mahumenubuhkansyarikat
sendiriataumengusahakannya
secarakecil-kecilsehingga
merekayakindengankeupayaan
mengembangkanperniagaan
tani masing-masing.Berdasarkan
pemerhatian,kitadapatlihat
potensidanbakatpesertadalam
projekinidankitayakinmereka
mampuberjayapada masadepan.
Darisegipengisiankursus,kitaakL
perluadausahapenambahbaikan
bagi projekakandatangdanpada
masasamakitajuga menyusun
beberapamodul baruyang bakal
ditawarkan,antaranyaModul •
TernakanAyamdanKambing,
Modul Perdagangan,Modul
Pengeluarandan Pemprosesan
MakanansertaModul AlamSekital
Bagimenarikgenerasimuda
menjadiusahawantani moden,
persediaankearahnyaperlu
diperkemasdandipertingkatkan
supayaindustritampakmenarik
padapandangananakmuda.
Kitaperlupekakepadaminatdan
tarikangenerasimudajika mahu
merekaterdoronguntukmengikut
apasajausahayang kitajalankan
dan palingpenting,output yang
diharapkandapatdicapaisebaik
mungkin.
